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ABSTRAK
Keperawatan sebagai pelayanan yang professional, mengharuskan seorang perawat mempunyai pengetahuan dan keterampilan
berfikir dalam penanganan masalah pasien, termasuk dalam penanganan masalah demam yang salah satunya adalah dengan teknik
tepid sponge. Namun demikian hanya sedikit perawat yang mengetahui tentang teknik ini, sehingga tak banyak dari perawat yang
mengaplikasikan teknik ini dalam mengatasi demam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan karakteristik perawat
terhadap pengetahuan prosedur tepid sponge pada pasien hipertermi di Rumah   Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh tahun 2014. Desain penelitian ini bersifat deskriptif korelatif dengan sampel 113 orang, menggunakan tenik pengambilan
sampel total sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Pengolahan data menggunakan regresi,
t-independen dan ANNOVA. Hasil analisis bivariat didapatkan ada hubungan umur perawat dengan pengetahuan tindakan tepid
sponge (p-value 0,001), ada perbedaan pengetahuan tentang tindakan tepid sponge pada pasien hipertermi pada perawat laki-laki
dengan perawat perempuan (p-value 0,002), ada perbedaan pengetahuan tentang tindakan tepid sponge   pada pasien hipertermi
pada perawat dengan tingkat pendidikan DIII/S1, Ners dan S2 dengan (p-value 0,001), serta ada hubungan masa kerja perawat
dengan pengetahuan tindakan tepid sponge (p-value 0,001). Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan
informasi serta gambaran tentang pengetahuan perawat tentang penaganan demam dengan teknik tepid sponge, sehingga dapat
menjadi masukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin untuk dapat memberikan informasi berupa penyuluhan
tentang teknik perawatan terbaru kepada perawat sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit. 
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